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Así estaba el Coll a mediados de semana. La excavadora va lanzando grandes rocas y
tierra sobre la carretera. La solución final está por llegar.
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Fantasía y color en la Rúa 87
Así de hermosa era esta comparsa. Gran-
des y mayores disfrutaron de lo lindo du-
rante los carnavales. Cientos de personas
participaron entusiasticamente. Hubo
gran esmero en las carrozas y fantasía en
la elaboración de los trajes. En definitiva,
fue una rúa más que redonda, garantía de
que el año que viene se continuará por
igual camino.
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Arrojadas sobre la carretera
las rocas desprendidas del Coll
Hubo.
 momentos de gran nerviosismo cuando se estaba
apagando ei incendio.
El fuego destruyó
una vivienda en la
calle obispo Na.C..al
La Consellería de Obras
Públicas confía en que
cuando se hayan retirado
las 4.000 toneladas de tie-
rra y rocas que sufrieron el
deslizamiento que provocó
el cierre del Coll de Sóller
«la situación volverá a la
normalidad». Sin embargo,
a media semana no se sabía
si el deslizamiento sufrido
por cerca de 2.500 metros
cuadrados de terreno era
superfidial o profundo. Lo
cierto, según el ingeniero
José María González Ortea,
es que se han detectado «in-
finidad» de pequeños desli-
zamienbtos en el Coll, Puig
Major y zona de Deià.
Los técnicos de Obras Pú-
blicas consideran que «en
principio» el deslizamiento
detectado «es superficial»,
si bien abarca una exten-
sión de 100 metros de an-
chura y 50 de altura en un
«círculo sueco», según la de-
nominación técnica, de
2.500 metros cuadrados.
Las intensas lluvias de
las últimas semanas impi-
dieron quue las excavado-
ras pudieran trabajar junto
a la carretera del Coll, ya
que, según González Ortea,
«no podíamos arriesgarnos
a que se nos cayera la tierra
húmeda con excavadora in-
cluída». Este círculo sueco
se encuentra justo encima
de la carretera en el punto
que ha provocado el cierre
de la ruta del Coll. Se trata
de una zona de mucha incli-
nación que termina en un
muro junto al cual transcu-
rre la calzada.
González Ortea, que -está
dirigiendo los trabajos para
el reacondicionamiento de
la zona, declaró que «por el
momento no puede aventu-
rarse la fecha en que se pro-
ducirá la reapertura. No
obstante, caso de que el mo-
vimiento de tierras sea su-
perficial, corno apuntan
todos los indicios, será
cuestión de días», dijo el pa-
sado martes.
José María González
Ortea no ocultó que «los
deslizamientos han sido
prácticamente incontables,
a lo largo y ancho del Puig
Major, Coll de Sóller y junto
a la carretera de Deià, si
bien de mucha menor im-
portancia», destacó. No obs-
tante, reconoció que «el pe-
ligro de accidente existe.
(Pasa a págs. centrales)
El pasado Martes, sobre las 8 de la mañana, fue
requerido el servicio de bomberos, al declararse un
incendio en la calle Obispo Nadal, en la casa núme-
ro 6, propiedad de José Bernat.
Al parecer los hechos ocu-
rrieron cuando la pequeña
hija de esta familia jugaba
con una caja de cerillas,
prendiéndose fuego el sofá.
La niña, de tres años de
edad, llamó a su madre que
se encontraba en otras de-
pendencias de la casa, arre-
glándose diciéndole
«mamá, hay fuego». La
madre intentó bajar al piso
inferior encontrándoselo ya
en llamas. A gritos por las
ventanas llamó a los veci-
nos y despertó al otro hijo
que todavía no se había le-
vantado. Los vecinos se per-
sonaron en el lugar del si-
niestro teniendo que sacar
a la madre y a la niña con li-
geros síntomas de asfixia,
así como al hijo, por la ven-
tana del primer piso.
Cuando los bomberos lle-
garon a la casa ya estaba en
llamas y, al parecer, tuvie-
ron problemas con la bomba
del camión por lo que tuvie-
ron que ir a buscar otro
vehículo mientras los nu-
merosos vecinos sacaban el
agua de otra casa vecina y
trataban de apagar el fuego
a cubos de agua, cuando
llegó el otro camión el pro-
pietario de la casa que se
encontraba ya en su traba-
jo, había regresado encon-
trándose con el terrible pa-
norama.
Su casa que tantos es-
fuerzos físicos y humanos
les había costado estaba
completamente destruida.
Afortunadamente no hubo
que lamentar desgracias
personales, fueron las pala-
bras de su esposa que se en-
contraba fuertemente afec-
tada por lo ocurrido.
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* A conseqüència
 d'una caiguda, en el Pujol d'En
Banya, ha mort als 70 anys, el mestre marger Ga-
briel Suau Amengual marit
 d'Antònia Payers Mun-
taner.
* El Ministeri d'Educació Nacional, ha aprovat el
nomenament, del nostre
 conciutadà i amic Antoni
Colom Colom, com a director del diari «Baleares».
* Joan Magraner Oliver ha sigut elegit President
de la Junta de Govern de «Ferrocarril de Sóller
S.A.».
* En reemplaçament de Miguel Frontera,
 s'ha fet
càrrec
 d'el Bar de la Societat «Círculo Sollerense»
Josep Rosselló Villalonga.
* En el Centre Marià, demà
 pronunciarà una
 con-
ferència
 sobre el tema de «Jaume II fundador de
viles»,
 Mossèn Antoni Pons
* Als 39 anys ha mort Antoni Daviu Sastre marit
de Francisca Mayol
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en Tunsrne, Indústria i
 Comerç
- El pilar més important de la nostra
economiá, rep suport del Consell Insular
de Mallorca á travél d'estudis
 i
 enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita gules, mapes, cartells
 1 altres
publicacions
 destinades
 a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la
 cam-
panya
 de neteja de platges i altres llocs
d'interès
 turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
r1stics.
Anuaiment distribueix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la produccló 1 la transformació ener-
gética. •
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires I cursets que activin la indús-
tria el comerç.
Subvenciona 1 impulsa l'ús d'ener-
gles alternatives.
ce,~a gmailait
de dialik~
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En 1.939 acabà la guerra
civil que havia partit en dos
bocine, l'Estat Espanyol; i
s'implanta la victOria del
franquisme.
Coincidint amb l'acaba-
ment d'aquesta guerra, es
tornen reprendre ele feste-
jos populars a les festes en
honor de la Patrona. Els
actes religiosos continuen
com de costum. Les autori-
tata del municipi hi tenen
una presidència
 reservada
al bancal de l'Ajuntament,
ja que, el règim, s'havia
abandonat, en 1.931, amb
la'dveniment de la Segona
República.
Caracteristica de les fes-
tes patronals de Fornalutx,
en els primers anys de la
post guerra, és llur pobresa
de mitjans i la inseguritat
de la celebració dels actes
civics i populars. Aquests
anys són els de la Segona
Guerra Mondial que, aci a
Mallorca, serán els anys de
la caristia alimentaria, de
les cartilles de racionament
o del terror de la Fiscalia de
Tasses.
- ANY 1.939 -
Ha predicat, a la missa
, major d'aquest dematí, el
sacerdot i poeta alaroner
Mossen Bartomeu Guasp
Gelabert.
Després de l'ofici religiós,
el Batle Joan Arbona Alber-
ti (Llegat), acompanyat del
Cap local de Falange
 Sebas-
tià Vicens Mayol (de Mont-
caire), dele regidors de l'A-
juntament i altres jerar-
quies, han inaugurat la
creu i la placa que
—col.locada al mur de l'es-
glésia— porta els noms de
Joan Coll Ginestra i dels
Germans Bartomeu i Mi-
guel Reynés Rosselló; tot
tres morts a la guerra en la
que participaren, enrolats
en l'Exèrcit
 del General
Franco.
S'ha d'ésser molt incon-
cient o un ha d'estar molt
adormit per no donar-se
compte de que la vida i l'a-
mor ho tenen mal de fer per
obrir-se camí.
Optar, decidir-Se per a
servir la vida i l'amor recla-
ma, com a primera instan-
cia possibilitadora de ser-
vei, una presa de condén-
ela. Perque l'experiència
demostra que fiar-se massa
de les altres instàncies,
sense la participació de la
nostra conciéncia, no sol
conrar, ni molt manco en-
fortir, una opció per la vida
i per l'amor.
El que sens dubte va im-
pedint més d'aconseguir la
solidesa de l'opció per la
vida i per 1.amor, més que
la mateixa violència, és el
caramull d'ambigüetats de
tota casta que les institu-
cions —religioses, cultu-
rals, polítiques, socials...—
i les persones hem alimen-
tat durant segles i seguim
alimentant en l'actualitat.
I les ambigüetats i in-
coherències només les de-
tecta, les analitza ¡les pot
resoldre aquest racó íntim,
el de la conciéncia, que es
manifesta 'en la dimensió
social, pública i comunita-
ria.
'Es la nostra conciéncia
que ens diu el tipus de vida
que anam realitzant; 1 ens
diu si la vivim superficial-
ment, conformant-nos amb
menjar, dormir, divertir-
nos, o relacionar-nos des de
la buidó...; o també la nos-
tra condénela ens felicita
quan vivim la vida i l'amor
a fons.
Per?) per a viure la vida a
fons es necessiten raons,
arrels fondes que ajudin a
trobar el sentit del viure.
La nostra vida necessita
que la saba de l'estimar,
l'esperar i el Militar circuli
per la soca i les branques de
la nostra existència.
Es estimat, esperant i
lluitant que es dur a terme
el procés personal i comuni-
tari d'humanització. Per-
que la persona no es pot re-
duir a simple estructura
biológica, per això entenem
que una opció sólida ha de
desplegar totes les possibi-
' litats de major humanitza-•
ció; i que l'acompliment de
les possibilitats d'una vida!
d'un amor més consistente
• s'experimentin en la reali-
tat concreta de cada perso-
na i del poble.
ESTIMANT: perque qui
no estima, no viu; té el seu
procés d'humanització, de
ser cada dia més persona,
paralitzat. Qui no estima
está impossibilitat de tro-
bar sentit a la vida.
ESPERANT: porque
entre el desig-meta i la rea-
litat sempre hi haurà una
llarga distancia. I sols l'es-
perança ens garanteix no
emmalaltir pel pessimisme.
LLUITANT: porque l'op-
ció per la vida i per l'amor
no mos vé pel fet de neixser.
Ni tampoc mos hi ajuden
gaire les pautes socials i
culturals de comportament.
Decidir-se, avui i aquí, és ja
una lluita.
La diada de la patrona
Les festes de la postguerra
COL.LOQUIS .
DES
DISSABTE    
per Miguel Ferrà i Martorell
Subvencions
Voldriem encertar aquesta tertúlia donant de cor
l'enhorabona a l'amic Estades de Montcaire per la
seva recent incorporació a una famosa institució no-
biliaria de la que ja s'han
 donat, ,sobrat detalls en•
aquest mateix setmanari.
—I parlem de doblers.
--¿Doblers?
—Subvencions. Cinquanta quatre pobles han de-
manat al Consell Insular de Mallorca subvencions
per obres que se'n van a un total de mil setcents
mil.lions de pessetes. Hem de dir de passada que
l'esmentada institució autonómica només disposa en
el pressupost de mil mil.lions, causa per la qual no
tothom quedará content.
—¿Quines obres són de destacar?
—A la nostra comarca, Deià
 ha demanat devers 4
mil.lions i mig per enllumenat públic de Lluc-Alcari i
un mil.lió trescentes mil més per a pavimentar l'ac-
cés a l'esmentat lloc. El Consistori d'Escorca
 demana
més de 6 mil.lions per a remodelar les Cases de la
Vila, quasi cinc per a millorar l'accés a Sa Calobra i
deu i mig per adequació de la fossa séptica i allarga-
ment del desguàs de les aigues residuals de Lluc...
—¿I a Fornalutx, on darrerament hi ha hagut
tanta polémica per altres modus?
—A Fornalutx han de menester devers 3 mil.lions
per acondicionar i construir noves sepultures muni-
cipals. Devers cinc mil.lions més per a pavimentar
d'asfalt el camí de Sa Comuna i prop de tres per a
una instal.lació de sifons a conductes de pluvials...
—Está demostrar que a l'hora de demanar ningú
no queda curt...
—I que les obres surten de cada diá més
—Sobre tot quan paga la Hi senda Pública...
—Certament...
—Així per exemple, a Palmanyola demanen cator-
ze millions per a fer un Centre Social... i deu
mil.lions més per a millorar l'enllumenat públic...
—Ja són .miLlions,ja!
—I és evident que la cosa s'ha disparada. I quan la
cosa es dispara i la quantitat peticionaria supera de
molt al que hi ha dintre del calaix, s'imposa un crite-
ri de sel.lecció i aquest criteri de sel.lecció sempre
perilla d'esser injust.
—Així és. Les prioritats sempre són discutibles.
—Dissortadament!
—Per() parlem d'altres activitats. I de cultura, si
pot esser...
—Idó podem informar de que vint-i-una corals for-
maran part del primer cicle quaresmal de cant coral
amb un gran nombre de concerts a celebrar a la part
forana. Per exemle, aquesta setmana, a la capella de
la Caritat de Llucmajor, la coral polifónica de Bun-
yola, que en tantes ocasions ens ha demostrat la
seva gran valúa...
Per?) no hi ha dubte de que la nove de la setmana
és la carretera del Coll, en Obres Públiques ha hagut
de retirar més de quatre mil tones de ten-a en un es-
._
fondrament i relliscament del terreny que cobreix
més de 2.500 metres quadrats de manera que la ca-
rretera és ara mateix altament perillosa i s'han de-
tectat més zones de possible desprendiment o rellis-
cament del solatge. Així dons, l'aïllament per una
banda i la congestió per una altra, versus carretera
de Deià, és cosa evident. Greu problema que haurà.
de menester alguna solució urgent i definitiva.
—Ja ho cree, ¿o hem d'esperar que hi hagi morts i
grans desgràcies per a reaccionar?
RESTAURANTE
SE TAU LERA
LECHONA LECHAL A LA BRASA
PALETILLA DE CORDERO
CARNES A LA BRASA
Y COCINA MALLORQUINA
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El B.U.P., novament al carrer
El B.U.P. ha tornat sortir
al carrer. I que sia enhora-
bona!
Aquesta setmana, per
segon any consecutiu, els
alumnes del Col.legi de
BUP «Guillem Casasnovas»
heu celebrat la vostre Set-
mana Cultural. I l'heu ini-
ciada amb una polémica
sobre un tema que es posa
de rabiosa actualitat cada
vegade que s'acosta una
campanya electoral (no us
sembla estrany ?): laonve-`
niéncia o no de la construc-
ció d'un túnel cap a Ciutat,
analitzat en una mena de
judici a l'estil del programa
«Vosté Jutja», que emet TV-
3.
Independentment dels
problemes derivats de la
manca d'experiència en l'or-
ganització d'actes d'aquests
tipus, hi ha una serie d'as-
Cuando se celebró el IV
centenario de la famosa
gesta de Sóller contra el
ejército de Occhiali, en el
ario 1.561, uno de los actos
conmemorativos fue el
decir una misa en la cima
del Puig d'en Barrera (de-
nominación de aquella
época) donde se encuentran
Ses Tres Creus, y una vez
terminada la misa se colocó
una cruz de hierro en una
cueva que hay en dicho
monte. a unos 20 metros de
Ses Tres Creu. Este acto se
celebró para recordar el
hecho del fraile (teniente de
cura) llamado Pedro Bernat
que «al ver el riesgo que co-
rría tan santo depósito
—refiriéndose a la caja que
contenían las sagradas for-
mas—, penetró en la igle-
sia, ocupada a la sazón por
los turcos, y con un valor
pectes que voldríem comen-
tar. Em primer loe, heu de-
mostrat ésser capaços de
treballar amb seriositat i
rigor. No ens sorpren en ab-
solut. Heu estat capaços
també d'exposar les vostres
argumentacions de forma
prou estructurada i cohe-
rent. Tampoc ens sorprén.
Heu mostrat, igualment,
una maduresa democrática
que vos ha permés debatre
un tema espinós per la via
del diàleg, sense crispa-
cions ni sortides de tó. Se-
gueix sense sorprendre'ns.
Solament cenes persones
majors incloses en un sector
del públic s'han mostrat in-
capaces d'estar a l'altura de
les circunstánciues. Tam-
poc ens sopren, natural-
ment.
Una dan-era qüestió: és
nunca visto la arrancó de
aquellas sacrílegas manos,
se la llevó consigo, y acom-
pañado de los jurados Pons
y Deyá, salió precipitada-
mente del pueblo, recitando
el Benedicite omnia opera
domini Domino, y no se de-
tuvo hasta llegar a lo mas
alto del Puig» (según Histo-
ria de la espugnación de Só-
ller por el ejército de Oc-
chiali y victoria de los veci-
nos de aquella villa en el 11
de Mayo) por Joaquín
Bover.
Arios mas tarde, volvien-
do a dicho lugar y recordan-
do este acto tan entrañable,
veo que Ses Tres Creus
están totalmente abando-
nadas, y lo único que desde
allí se divisa es una precio-
Curiósament ses dretes
confesen es seu conserva-
durisme, no diuen maia
aqueix és massa progressis-
ta per a noltros que som
conservadors. Sempre s'em-
pleten cortines de fum
sobre si aquell tal despreci
o tal desgarell.
S'actual batle no ha fet
massa bona actuació d'e-
quip, per?) ha fet una bona
gestió de batlia. Ha romput
sa passivitat total en que es
trobava s'ajuntament de
Sóller.
Aixó si, ha fet electoralis-
me fent només obres vi-
suals, però es que ets altres
no feien electoralisme.
Seria lògic que ara es centre
dreta s'agrupás entorn a
la primera vegada que a Só-
ller, en un acto públic, el re-
sultat final sobre la necessi-
tat de la construcció d'un
túnel és clarament favora-
ble al NO. Una votació que
s'ha produida en virtut d'un
acte que vosaltres, els
alumnes del col.legi de
BUP, heu promogut. I
aquest resultat, evident-
ment, no ha agradat a
aquelles persones que
creuen evident i indiscuti-
ble la, necessitat del túnel.
Nomás manca, idó, esperar- .
ne les conseqüències, i de-
sitjar que els podeers fác-
tics --llegiu Ajuntament,
Associació de Pares, Partits
polítics— no repeteixin l'e-
rror de fa alguns anys
quan, en circunstancies
consemblants, deecidiren
recloure els alumnes a les
aules, privar-los de veu, i
sa vista del pueblo y el
puerto.
Yo creía que en dicho
lugar se tenía que hacer un
monumento al Sagrado Co-
razón, y de hecho había un
cepillo de limosnas en la
Parroquia de San Bartolo-
mé, entre ras dos primeras
capillas de la derecha, en-
trando por la plaza. Todo
esto, con el paso del tiempo,
se ha ido olvidando sin que
nadie ya piense en ello.
Ses Tres Creus se cons-
truyeron como el comienzo
del monumento al Sagrado
Corazón en el lugar donde
fue puesto a salvo el Santí-
simo durante la batalla
campal en la Villa del 11 de
Mayo de 1561.
La idea de su construc-
ción, entre otros, fue de D.
ell. Perol) no. Ja se sap ses
dretes sempre se perden
per ses bregues internes si
no mai haurien amollat es
poder. Ara estan queixosos
des batle perquè ha anat
endavant sense ses compli-
cacions que tenian es grans
personatges que ocuparen
sa batlia. Senten enveja per
estar a n'es poder un em-
presari jove que fins a un
cert punt prescindeix de ses
il.lustres famílies solleri-
ques. El volen treure per
això i per res pus. Per
posar-ne un de més conser-
vador i més amic i repre-
sentatiu de la classe social
més dretana i provinciana
de Mallorca: es senyors.
S'amenaça ja está feta, si,
negar-lis qualsevol tipus de
participació fora de l'escola.
Les coses del BUP ens inte-
ressen, i també les vostres
opinions. La gran expecta-
ció i la nombrosa afluència
de públic a l'acte així ho de-
mostren. Els alumnes de
BUP sou els ciutadans que
demá haureu de prendre
les decissions sobre el futur
del nostre poble, i és ben
necessari que comenceu a
prendre part en la gestió
d'un futur que, avui, ja co-
mença a ser vostre. Qualse-
vol decissió repressiva en
aquest sentit ens semblaria
d'un autoritarisme incons-
cient que, ja des d'ara, re-
butj a m •
El B.U.P. ha tornat sortir
al carrer. I que sia enhora-
bona!
Placid Pérez
José Morey Vicens, que yo
conocí cuando el era Vicario
del Puerto de Sóller, hasta
que se jubiló. Después
ayudó como sacerdote en la
Parroquia de San Bartolo-
mé.
Tengo entendido que D.
José Morey fue personal-
mente a solicitar permiso a
los dueños del monte para
construir la carretera que
lleva hasta la cima, donde
se quería construir el mo-
numento y dicho teneno
fue cedido gratuitamente y
casi todo el pueblo también
trabajó gratuitamente en lo
que hay de dicha construc-
ción. Pero por falta de me-
dios económicos esta em-
presa tuvo que desistirse,
quedando en lo que actual-
mente es, unas escalinatas
completamente abandona-
das.
UM no presenta candidats
representatius hi haurà
una candidatura des poders
tradicionals de Sóller, ja sia
independent o triant entre
AP, PDP ó PL.
Mentrestant ses esque-
rres se sumen a sa campan-
ya. I sa llàstima es que
molts ho fan de bon cor,
creuen que sa campanya
contra En Repic l'han orga-
nitzada ells contra s'autori-
tarisme. Mai haurien anat
tan equivocats. Es trist i
cómic, però si s'autoritaris-
me Repic cau no será per
conservador, será per
massa progressista.
oliver
307764 if rata
No hi ha dubte que avui
per avui s'acció política més
traballada i comentada es
tomar s'actual batle, En
Toni Arbona de Ca'n Repic.
Però, ¿qui vol tomar es
batle? ¿per qué?
Diuen que N'Arbona és
massa autoritari i això s'ha •
d'acabar. Ja m'agradaria
que es grau de democratit-
zació i participació ciutada-
na des nostre poble fos tan
elevat que exigis un batle
més lliberal. Jo mateix
duna una pancarta a una
manifestació en aquest sen-
tit. Efectivament crec que
N'Arbona es massa autori-
tari i que escolta massa poc
ses altres alternatives, pero
de cap de ses maneres crec
que es seus companys dre-
tans el vulguin treure per
això.
Por JOAQUIN GARCIAS
Repic
Apuntes y recuerdos
Ses tres Creus
Esclafits
	 Per: PERE VICENS     
NOCES
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Detenidos dos
sospechosos
por las fuerzas
del orden
La pasada semana fueron
detenidos dos presuntos de-
lincuentes por la Guardia
Civil y la Policía Municipal,
ambos estaban reclamados
por el Juzgado de Sóller,
buscados por delitos de
robos en diferentes puntos
de la ciudad y su comarca.
Los detenidos son apoda-
dos «El Titis» y «El Forne-
ret». Con estos son tres los
detenidos en estas últimas
semanas, por lo que se
puede decir que la vigilan-
cia por parte de la Policía y
la Guardia Civil es bastan-
te estrecha en estos últimos
días. Se espera que los
robos de dinero y joyas se
frenen con estas detencio-
nes así como los de las
motos y coches.
Pudimos comprobar una
cosa muy curiosa en estos
vendedores, y es que ellos a
su vez iban dejando sus
bolsa de objetos en diferen-
tes tiendas y puestos de
mercado, con la excusa de
después ir a buscarlos y
más tarde no regresaban,
por lo que muchos pensaron
que algo raro se está tra-
mando para esta semana,
por lo que tendría que te-
nerse en cuenta.
MARIA VAZQUEZ
Com ja varem informar fa
dues setmanes, la Associa-
ció Sollerica de Cultura Po-
pular, va organitzar un cur-
set de cuina, a càrrec d'en
Pep Bibiloni.
El curset va començar el
passat dilluns dia 2, i ten-
drá una durada fi ns dia 13
d'aquest mes.
S'ha de dir, que l'assis-
tència,
 és de Mes de 30 per-
sones, fent-se en sesions
diàries i independents; d'a-
questa manera, cada día
s'explica un menú, i des-
pres d'haverse cuit se rifa
entre tots els participants.
El curset de gratuita per
el socis de la Associació, i
per els no socis un preu de
200 ptes. per sessió.
Per ara, i segons ens ha
informat, tant els assis-
tents com en Pep Bibiloni,
l'aprenentatge és positiu,
així com també la participa-
ció, fent incidencia a plats
més complicats i que d'una
manera o l'altre están lli-
gats amb la cuina mallor-
quina.
CURS DE DIBUIX
Ja fa uns dies que va co-
mençar el curs de dibuix a
carrec d'en Jaume Pinya,
fent-se en dues sesions, els
dilluns de 20 a 21'30 hores,
i els divendres de 18 a 19'30
a Can Cremat.
El curs está obert a totes
les persones interesades
amb el món de l'art a Sóller,
i sobre tot amb les seves in-
tencions pictòriques, inten-
tant d'aquesta manera, un
millor aprofundiment en
les tècniques de Dibuix
(Llapis, carbonet, cera, llá-
pis de color, plomí, pinzells,
plomes i linoneum), tenin
com a objectiu la línia com a
element constructiu i ex-
presiu, i com a interpreta-
ció de forma. També ja dins
el segon trimestre es apro-
fundir la técnica de la pin-
tura, tant acrílica, com l'a-
quarel.la fent del color el
principal objectiu,
 junta-
ment amb ex peii m en ta-
cions de les mescles -1 per
altra part el clar-obscur.
Ja dins el tercer trimes-
tre, el curset tractará de la
composició, collage junta-
ment amb altres, per així
tenir una millor ordenació
de l'espai.
Está clar que la progra-
mació del curs es prou
atractiva per fer feina, les
persones que estiguin lliga-
des o interessades amb el
món de la pintura o l'ex-
pressió.
PREPARACIO PER
«SA FIRA 87»
La Associació Sollerica de
Cultura Popular, ja ha
posat 111 a l'agulla per així
començar a preparar les ac-
tivitats cara a Sa Fira d'en-
guany.
D'aquesta manera per els
nins i nines de Sóller amb
edat escolar facin una reco-
llida dels mals noms solle-
rics, així com també la re-
cerca de llocs a dins la Vila
que tenguin un nom popu-
lar no grafiat, per així tenir
unaa millor coneixença d'a-
llà a on es viu.
Per altra part, está pre-
vista una exposició de bro-
dats amb punt mallorquí,
per la qual cosa, pregam a
totes les,persones que ten-
guin peces interessants co-
mencin a aparellar-les per
l'exposició, que més enda-
vant s'informarà
 més deta-
lladament. L'exposició esta-
rá muntada junta ment amb
la participació de les alum-
nes de na Margalida Alci-
na, mestressa del curs de
brodat mallorquí de Can
Cremat.
FESTES DE CARNAVAL
Les passades restes de
Carnestoltes, Can Crernat
també va esser un membre
més dios l'ambent de bulla i
sarau.
Així,
 dissabte passat,
 or-
ganitzat
 per els nins i nines
Juntament
 amb els alumnes
de Francés, Angles i Escola
de ball, feren una festa de
desfressos, a on hi asistiren
un gran nombre d'ells. Es
va ballar i es va riure, un
poc de menjar que cada
 nin
va dur, era la condició, jun-
tament amb anar desfres-
sat, el beure i la animació
varen córrer a
 càrrec
 de la
casa.
També s'ha de dir que
tant
 per la Rua com per la
Rueta, un grup musical tret
de Can Creamt va partici-
par amb l'animació de la
Playa, tant en el temps de
cercaviles com una vegada
acabada la Rua.
Huelga en la
enseñanza
privada
Al igual que en los dife-
rentes puntos del país en
Sóller también se hizo sen-
tir la huelga en la enseñan-
za privada en los dos cen-
tros escolares, los Sagrados
Corazones de el Centro, y
San Vicente de Paul, la Ca-
ridad.
Al parecer el pasado año
no se firmó ningún conve-
nio, motivo por los que los
trabajadores cobran el
mismo sueldo que en el
1985, llevándose cuatro
años sin que la patronal
haya tenido a bien negociar
ningún tipo de mejoras so-
ciales en el convenio, por lo
que el trabajador tiene in-
tenciones de defender la si-
guiente plataforma unita-
ria y mínima.
Los trabajadores solic--
tan el 8% de incremento
para todos, con caracter re-
troactivo desde enero de
1987, cantidad que fue
aprobada en los presupues-
tos generales del Estado
(BOE 28-12-85, pero los em-
presarios no hicieron ofer-
tas serias hasta el mes de
Octubre de 1986, sin llegar-
se a un acuerdo.
2°. punto, estos trabaja-
dores piden que se reconsi-
deren sus horas activas y
complementarias.
«L'aprenentatge, positiu», segons l'organitzador
Gran participació al curset de cuina
de Can Cremat
Ja a punt de començar la primavera, i amb els
aires una mica renovats, l'Organització de la Mos-
Era ha tret a llum aquests dies les bases per partid-
par al concurs de cartells, que com cada any es fa
com a próleg a totes les activitats que provoca
aquesta manifestació cultural sollerica.
Del dia 16 al dia 23 d'a-
gost, són les dates que
aquesta any agombolarán
la Mostra, i els contactes
que ja s'han con firmat amb
• els grups participants, van
desde grups de Polònia,
 su-
damérica (Mèxic o Argenti-
na), Ucránica, Líban, i de
grups espanyols, Astúries,
Madrid i Cadis.
Com es pot veure a les
basses, el plaç
 màxim per
participar-hi acaba el dia
13 d'abril, poguent enviar-
los tant per Correu, al
Apartat 52 de la Mostra),
com entregant-los a l'Ofici-
na d'Informació de l'Ajunta-
ment, com a la Associació
Sollerica de Cultura Popu-
lar, a Rornaguera 18 de Só-
ller.
Amb totes les obres pre-
sentades dins les festes de
Pásqua, es fará una exposi-
ció, i juntament es fará la
selecció de les tres obres
guanyadores, amb un
premi de 40.000 pts., un
segtin de 15.000 i un tercer
de 5.000 pts.
CONCURS DE CARTELLS
DE LA VIII MOSTRA
INTERNACIONAL
FOLKLORICA DE
SOLLER
= BASES PER
PARTICIPAR-FI! =
—Totes les persones inte-
ressades en participar en
aquest concurs ho podrá fer
amb un máxim de tres
obres.
—Les obres presentades
haurán d'esser originals i
inèdites,
 i haurán de midar
obligatòriament
 57cm. d'al-
tária per 55 d'amplària.
—El nombre
 màxim de
colors será de quatre, sense
contar el color defons del
cartell, i el blanc podrá uti-
litzar-se sense esser consi-
derat color.
—El texte, a gust del con-
cursant, que estará a la
part superior o lateral del
dibuix, será: «SOLLER,
MALLORCA, del 16 ala 23
d'agost de 1987.»
.--Les obres anirán acom-
panyades d'un sobre tancat,
a dins el qual hi
 haurà el
nom, adreça i edat del con-
cursant, juntament amb el
n° de telèfon.
 Les obres po-
drán anar signades amb
qualque llegenda, que
també figurará damunt el
sobre.
—El plaç màxim per l'en-
trega de l'obra, será el dia
13 d'abril de 1987, i se re-
metrán a MOSTRA INTER-
NACIONAL FOLKLORI-
CA, Apart de Correus 52.
Sóller, Mallorca. (Balears).
—L'Organització no es
farà càrrec dels desperfec-
tes que puguin sufrir les
obres enviades.
—Les obres que s'entre-
guin en mà, ho podrán fer a
l'Oficina d'Informació de
l'Ajuntament de Sóller o a
la Associació Sollerica de
Cultura Popular, a on s'els
donará un rebut d'entrega.
—El jurat estará compost
per persones lligades al
món de la cultura i l'art, i
juntament amb l'Organit-
zació de la Mostra, decidi-
rán les obres guanyadores i
la seva decisió será inapela-
ble.
—Les obres guanyadores
quedarán en poder de l'Or-
ganització, reservant-se el
dret de la publicació i de la
difusió d'elles. Les altres
serán recollides per els ma-
teixos concursants previa
aportació del rebut o del
justificant de Correus.
—Els guanyadors de les
tres obres será: UN PRI-
MER PREMI de 40.000
ptes.; UN SEGON de
15.000 i UN TERCER de
5.000 ptes.
—Amb totes les obres
presentades i guanyadores
es farà
 una exposició del dia
16 al dia 19 de abril, data,
aquesta darrera, en que es
fará l'entrega dels premis.
El local de l'exposició será
el de la Associació Sollerica
de Cultura Popular. Can
Cremat.
—El fet de concursar su-
posa admetre aquesta nor-
mativa incondicionalment.
Sóller, febrer de 1987
Isabel Colom Payeras
(formosa, morena i biniarei-
xenca) i Miguel Gual 
-Pons
(col.laborador d'aquest set-
manari) es casaren díumen-
ge passat, dia u de
 març,
 a
l'Església de Sant Barto-
meu. Els pares de l'al.lota..
Josep Colom López i Fran-
cisca Payeres Vanrell; i els
pares del jove: Guillem
Gual Alberti' i Margarida
Pons Llabrés, recolzaren i
festejaren aquesta nova pa-
rella sollerica que té fixada
residencia a . Sóller-ciutat i
en aquests moments deu
disfrutar de la màgia d'An-
dalusia.
 Els testimonis:
Margarida, Gabriel, Josep i
Joan; i Josep, Maria,
Ramon i Josep, juntament
amb la resta de convidats,
lis desitjaren que sempre
els acompanyás l'entusias-
me i que fossin una verita-
ble comunió cap a dins 1 cap
a fora de llurs persones.
Serveixi aquest full de
paper com a Tita o senyal
per a dues persones que ja
fa temps caminen juntes i
ara volen correr plegados.
(Foto: DEYA).
El plal acaba el 13 d'abril
Convocat el concurs de carteas de la
VIII Mostra Internacional Folklórica
Vikingos y cabezudos
arrancaron las carcajadas
de grandes y pequeños.
Fue una Rúa auténtica-
mente redonda, tanto por
la participación'como por
la alegría
ron donados algunos accé-
sits dado a los diferentes
empates.
Un ario más, hay que la-
mentar la falta de música,
aunque fueron ya bastantes
las comparsas que se orga-
nizan y hacen su propia
música. Se hechó en falta
un grupo musical de Ca'n
Cremat.
Al final se desconocen los
motivos de su no asistencia
en Sa Rua.
La música de «cassette»
que sonó en la plaza, fue
muy acertada puesto que el
ritmo de samba da un am-
biente carnavalero de lo
más apropiado.
- MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
garaje
J COLOM
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El primer premio fue para «Los Piratas»
Masiva asistencia a Sa Rúa
Avui a les set de l'hora-
baixa tindrà lloc a l'antiga
Capella de les Escolápies le
presentació del llibre del
Sr. A. Martorell Vidal. El
llibre, sota el títol genèric
de POEMES I DIBUIXOS,
presenta una série de poe-
mes i escrits de diversos
poetes de les nostres illes.
Cada poema porta un di-
buix original del Sr. Marto-
rell. El llibre és una edició
única i limitada a tres-
cents exemplars. Hem de
destacar l'esforç que repre-
senta aquest llibre per al
Sr. Martorell ja que supos-
sa la realització a mà de
més de tres mil dibuixos
originals.
UN ACTE CULTURAL
IMPORTANT
L'acte que se celebrará
Con una afluencia masi-
va de público, la Sociedad
Defensora Sollerense puso
punto final a unos carnava-
les que este ario han brilla-
do con un gran esplandor
en Sóller, muy especial-
mente es esta sociedad,
adonde no faltaron los con-
cursos, los premios y la ale-
gría.
Fueron sorteados seis
viajes a Ibiza, un reloj, una
máquina fotográfica, cinco
cintas de vídeo, un lote de
botellas de champán y otro
de ensaimadas.
El primer premio fue
para el grupo de «brasile-
ras», que lucían un precioso
disfraz, y se movían a ritmo
de samba.
El premio a la originali-
dad, que consiste en un
viaje por toda Mallorca en
avui capvespre es pot quali-
ficar d'extraordinari ja que
comptarà amb l'assistència
de quatre poetes
collaboradors en el llibre
esmentat. A més, Pacte de
presentació del libre a Só-
ller, ja que fou presentat
primerament a Palma pel
batle Ramón Aguiló, será a
càrrec
 del Sr. Pere Serra
Bauzá. Després es
 procedi-
rà
 a la lectura d'una
 sèrie
de poemes del libre i
 tanca-
rà
 Pacte l'estrena de la mú-
sica d'un pels poemes del
llibre a càrrec
 de Francesc
Bonnin.
Per acabar, hem de dir
que Pacte de presentació
del llibre POEMES I DI-
BUIXOS ha estat organit-
zat per l'Ajuntament de Só-
ller.
avioneta, finalizando en un
almuerzo en Menorca, fue
también ganado por un ori-
ginal disfraz, que represen-
taba a las momias y sus
cuernos.
Tres de los seis viajes a
Ibiza, fueron repartidos
entre el numeroso público.
Todos eran para dos perso-
nas, por lo que en totoal
eran doce los viajes que se
sortearon.
La despedida del último
martes de carnaval duró
hasta altas horas de la
noche, con la entrada del
miércoles de ceniza.
Un año más se nota que
los sollerics intentan que
sus carnavales brillen con
el esplendor de los viejos
tiempos.
M. VAZQUEZ
Se puede decir que tanto
Sa Rua, como Sa Rueta,
fueron este ario de lo mejor
que se conocía con una par-
ticipación masiva. Eran
muchos los disfraces a des-
tacar por su buen gusto y
originalidad.
Este , año en Sa Rueta,
participaron unos mil qui-
nientos niños de los dife-
rentes centros escolares.
Todos lucían un precioso
atuendo y un buen trabajo
de equipo, hay que decir
que los pequeños de la
Guardería Infantil, con su
atuendo de marinero, des-
tacaban por su gracia y sim-
patía.
En cuanto a Sa Rua del
domingo, tuvo un gran
éxito de participación orden
en sus filas, y una buena or-
ganización, sus disfraces
tuvieron más imaginación y
categoría que en los años
anteriores.
Los premios recayeron en
los siguientes participan-
tes:
10 premio en carrozas,
para «Piratas» de la Huer-
ta.
2° premio, para la carroza
de «La Banda de Música».
Para la carroza el futuro
Centro Sanitario, se le otor-
gó un accesit de diez mil pe-
setas.
El primer premio en com-
parsa, fue para la «Corrida
de Toros».
2° premio para la compar-
sa, «Caparros y Trompe-
tas», debido a que la calidad
- de las comparsas era muy
buena fue entregado un ter-
cer premio a la comparsa.
«Los Vikingos», y un accesit
a «La Brasileira».
Los premios individuales
fueron para el disfraz de la
«Diosa Teti»; 2° para «La
dama de papel», y un acce-
sit para «Los rollos de papel
higiénico».
Fueron muchos y muy
buenos los disfraces de este
ario por lo que el jurado ca-
lificador tuvo serios proble-
mas para seleccionar los ga-
nadores, por tal motivo fue-
Amb Pintervenció de Pere Serra
Avui es presenta el
llibre de Martorell
«Poemes i dibuixos»
Gran participación en el
carnaval de la Defensora
Líder en tecnología
no hay más que Uno.
Aunque esté usted viendo siete versiones diferentes,
• 'todos son Uno. Todos, con lo innovadora tecnología
que Fiat incorpora en sus modelos. Todas, pensadas Uno Ming 3P Uno 45 Fin 3P
paro un futuro que ya está aquí. Desde 899.080 pts. • 903 c.c.	 • • 999 C.C.
Así lo han opmabcio dos millones de europeos que • P.V.P.: 899.080.* • P.V.P.: 942.970?
ya tienen Uno. Porque tecnología líder sólo hay una. •
Lo tecnología Fiat.
* IVA incluido.
DESDE 25.8301- PTAS. - BASE SOBRE 1.000.000 DE PTAS. -
PAGURO SIN ENTRADA EN COMODOS PLAZOS HASTA 60 MESES
WIMEI TECNOLOGIA LIDER	 INANOERA S A
Uno 605 3P 	Uno 70 51. SP Uno Turbo 1. s. 3P
Uno 455 Fino SP
• 999 c.c.
• P.V.P.: 1.012.130?
Uno> Diesel 5 5
 P
• 1.116 c.c. • 1.301 c.c. • 1.301 c.c. • 1.697 c.c.
• P.V.P.: 1.048.040.* • P.V.P.: 1.193.010.* • P.V.P.: 1.494.920.* • P.V.P.: 1.250.200?
ELS NOSTRES
PRINCIPIS
FONAMENTALS
La feliç mare amb el recent nat. Un cas insblit desde feia
molts d'anys a Sa Calobra.
Neix un nin a Sa Calobra
AVISO
A LOS COMPAÑEROS DEL
REEMPLAZO DEL 20 DE
MARZO DE 1985 '
SE LES COMUNICA,
QUE LA COMIDA DE
COMPAÑERISMO QUE VIENE
- CELEBRANDOSE ANUALMENTE,
ESTA SE CELEBRARA EL PROXIMO
DOMINGO DIA 15 DE MARZO EN EL
Rte. MONUMENTO DE SOLLER A LAS
13'30 HORAS ESPERANDO LA
ASISTENCIA DE TODOS.
LA COMISION
LOS TICKETS SERAN
ABONADOS EN EL
MISMO Rte.
MONUMENTO AL P.V.P.
DE 2,000 PTAS POR
PERSONA.
MENU
APERITIVO
MONUMENTO
* * *
P Entremeses selectos
o
Arroz Marinera
2° Lechona Asada
Guarnición o
Paletilla Cordero
***
Pan, Vino y Postre
(E) de la Casa
CHOFERES
PARADOS
ti-os	 transportistas,
también con parte de su
-flota parada, manifestaron
«la impotencia que supone
tener a los chóferes para-
dos, los camiones sin circu-
lar y Sóller y su comarca
con falta de abastecimiento
de productos tan necesarios
como el gas butano». Tam-
bién se quejaron de que «al
camión de CAMPSA no se
le ponga ningún impedi-
miento. Es más, que no se
nos haga creer que los auto-
cares cargados de turistas
que llegan al Port de Deiá
no pesan más de 16 tonela-
das».
ES TEMPS
El febrer avengonyit
Paseo La Playa d'En Repic - Tel. 63 14 05
PUERTO DE SOLLER
ANUNCIA A SUS CLIENTES
Y AMIGOS SU REAPERTURA
A PARTIR HOY SABADO.
Le°
Baleares 
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Indignación entre los transportistas mientras
siguen las obras en la carreteraidel Coll
Las obras parecen ir para largo pese a lo que afirma la Irnsellería de que hoy podría producirse a reapertura.
prtistas, políticos y duda-
mos «sollerics» a la Con-
glería de Obras Públicas
n _constantes. Desde que
-cerró el Coll hace varias
, manas la psicosis de ais-
miento ha ido en aumen-
. En el valle se está pal-
,indo qué, con el Coll ce-
jado, la carretera de Deiá,
tnrada de tráfico,m es to-
lmente insuficiente.
En este sentido, González
rtea indicó que asusta
. (V.P.). Els refranys, fruit de la saviesa popular,
solen resumir prou bé el temps que fa en cada estació
o temporada de l'any i el mes de febrer n'está sobrat.
No per ser el més curt deixa de ser el-pitjor, el que la
climatologia adversa se deixa sentir més: «aigues de
febrer estalvien es femer»; «el febrer, més mentider»;
«el febrer avergonyit, se tapa la cara i surt de nit»;
«pel febrer abriga't bé»,...
Realment ha estat un mes que s'ha deixat sentir.
Nevada fins a baix, plogudes abundoses de amenaça-
ven de rompre el torrent com no feia estona que se
veia. Concretament la nit de dia dotze, després dels
146 litres de la tramuntanada, s'esperava ja la im-
minent inundació i les conseqüéncies que podia re-
portar. Per sort, les obres de reforma i acondiciona-
ment dels llits dels torrents evité, de segur, una des-
grácia. Això sense comptar amb les caigudes de mar-
ges i esfonsaments com el del Coll que com tots ja
«pensar lo que puede suce-
der cuando se cruzan dos
autocares o camiones en la
carretera de Deiá, en uno
de los muchos puntos que
están sostenidos por un
talud de piedra levantado
enm tiempos casi inmemo-
riales», dijo. «Es más, el
puente situado en la zona
de Ca'n Guix» ya tuvo que
ser reforzado y las condicio-
nes, con ser seguras, no son
de lo mejor, caso de repro-
ducirse las lluvias», señaló.
-Comentando la posible
necesidad de nuevas carre-
teras o de la construcción
del túnel afirmó que «no
quisiera que se pensase que
yo soy parte interesada en
el asunto. Si estoy a favor
es porque, como funcionario
con responsabilidad en la
cuestión explico mi postu-
ra», destacó añadiendo que
«Sóller tendrá lo que quiera
tener. Si desean mejoras eri
la carretera de Deiá las ten
drán, y si desean túnel tam-
bién. Pero hace falta una
total concienciación de la
población. No es preciso ser
un técnico. El sentido
común dice que son absolu-
tamente necesarias estas
mejoras, teniendo en cuen-
ta además que el valle es un
punto terminal. Deben ser
Es un auténtico peligro que los autocares tengan que cru-
zarse en la peligrosa ruta de Deiá.
Miguel Soler e Isabel Alcover comparten su preocupa-
ción por la actual situación.
sabem ha provocat el tancament de la carretera i
greus prejuicis a tots els sollerics. En definitiva, un
temps en general desagradable i que sobretot per a
la gent pagesa que en tot el mes gairabé ha pogut
treballar, i de mala manera, tres o quatre dies.
Sense comptar amb el retrás que provoca -dins les
sembres i conreus en general.
El resum de pluges, segons ens ha informat En
Joan Puigserver, ha estat el següent:
Dia 3: 7'7 litres.
	 Dia 17: 2'4 ares.
Dia 4: 40 litres.	 Dia 18: 29'1 litres.
Dia 5: 7'5 litres.	 Dia 19: 4 litres.
Dia 11: 70'8 litres.
	 Dia 20: 3'5 ares.
Dia 12: 76'3 litres.	 Dia 21: 0'5 ares.
Dia 15: 3'4 litres.
	 Dia 22: 4'2 litres.
Dia 16: 1'5 litres.
	 Dia 25: 6'2 litres.
Que asumats ens fa un total de 257 litres. Si ho
comparam amb altres anys, se surt detota normali-
tat. La mitja de pluja pel mes de febrer oscil.la cap
als 60 litres. Només podem comparar aquest 1987 --
amb els 247 litres del 1974 o els 126 litres del 1976,
segons les dades que ens proporcioné. el
col.laborador Andreu Lladó.
(Viene de portada)
La clausura del Coll de
Sóller está afectando grave-
mente el transporte de la
ciudad. Tanto en la carrete-
ra de Deiá como en la del
Puig Major está prohibida
la circulación a camiones
con más de 16 toneladas._
Mientras ya se ha produci-
do la primera multa de 60
mil pesetas a un transpor-
tista, una veintena de ca-
miones permanecen para-
dos o funcionando mínima-
mente. Los empresarios
han dado vacaciones a algu-
nos de sus chóferes.
El suministro de butano,
materiales de construcción
y otros importantes produc-
tos están sufriendo impor-
tantes trastornos en todo el
valle de Sóller debido al cie-
rre del Coll. Más de dos se-
- manas después de que se
produjera el corrimiento de
tierras que provocó la clau-
sura, las excavadoras de
Obras Públicas siguen tra-
bajando en la zona más
amenazada por un posible
derrumbe.
DIFICULTADES DE
ABASTECIMIENTO
Él transportista Miguel
Soler, vicepresidente de la
patronal del sector en Ba-
leares y ex-alcalde de la ciu-
dad manifestó que «el Coll
debería reabrirse cuanto
antes. El desprendimiento
ha afectado a una pequeña
carretera situada encima
de la principal, pero no a la
ruta de Palma. Comprendo
la prudencia de los ingenie-
ros de Obras Públicas, pero
la necesidad de la ciudad de
volver a la normalidad es
mucho mayor». Miguel
Soler añadió que en suu
opinión «el actual peligro
no es mayor que el de otras
ocasiones».
Quins són els principis
teórics que constitueixen el
pensament polític del nos-
tre partit?
En primer lloc, el nado-
nalisme. El PSM entén que
la comunitat illenca té unes
característiques históri-
ques, culturals i lingüísti-
ques que la diferencien de
la resta de pobles que cons-
titueixen l'Estat Espanyol.
Així, per tant, el nostre pais
ha d'avançar en el camí d'a-
conseguir el plé autogovern
i les máximes llibertats na-
cionals d'acord amb els seus
drets histórics; un autogo-
vern que permetrá plante-
jar relacions de tot tipus
amb els altres pobles de
l'estat i els altres pobles eu-
ropeus en pla d'igualtat. I
aquest autogovern només
es pot obtenir a través
d'una força política nacio-
nalista com la nostra, no
depenent ni sucursalista. A
nivell municipal, la política
nacionalista del PSM ha
d'anar dirigida a l'aprofun-
diment en el coneixement
dels trets característics de
la própia comunitat, a tra-
vés de la investigaciói la di-
fusió, a fi que la cultura i la
llengua própies assoleixin
la completa normalització.
La tasca més important,
idó, haurá de centrar-se en
el camp de la cultura, l'en-
senyament i la participació
ciutadana en les manifesta-
cions populars.
El segón principi teóric
que reivindica el PSM és
l'ecologisme. Considera a
Mallorca i les altres illes
com un ecosistema amb
personalitat própia, al qual
está lligat el futur dels seus
habitants, que exploten
aquest ecosistema per tal
d'aconseguir la matéria or-
gánica necessária per a la
seva subsisténcia. Ara bé;
aquesta explotació pot
ésser des de racional i pla-
nificada fins a un auténtic
desgavell; i l'actuació de
l'home balear sobre el seu
medi es correspon més amb
la darrera qualificació;
manca de planificació urba-
nística, especulad& del si:7A,
degradació del paisatge i
contaminació de les aigües
en són les seves conseqüén-
' cies, I el PSM ha lluitat des
de les institucions contra
aquesta degradació i conta-
minació, i a favor de la pre-
servació del paisatge i la
conservació de la natura, i
continuará fent-ho en
aquest i altres ámbits.
L'ámbit municipal és, jus-
tament, el més adequat per
tal d'aconseguir unes ciu-
tats més netes, més huma-
nes, on els espais públics
recobrin aquella fundó so-
cial que tenien abans de la
invasió de l'automóbil, com
a lloc de reunió i centre de
relació i d'intercanvi amb
els demés ciutadans.
Aquesta recuperació de la
ciutat —asfaltat de carrers,
enllumenat, pares i jardins,
neteja—, aixi com la preser-
vació de la natura, la racio-
nalització de les urbanitza-
cions i la lluita contra la
contaminació del medi
serán els punts d'actuació
prioritária de la candidatu-
ra municipal.
I com a darrer fonament
tehric del partit, el PSM rei-
vindica el socialisme auto-
gestionari, entés com a mé-
tode d'análisi de la realitat
política, económica i social
d'un poble concret en un
moment determinat. A dife-
réncia dels partits dogmá-
tics, el PSM incorpora com
a característiques originals
—i les fa seves— les propos-
tes dels socialistes utópics,
segons les quals ése perfec-
tament possible la convi-
véncia pacífica entre capi-
tal i treball en un clima de
democrácia i respecte
mutu. El PSM constata l'e-
xisténcia de classes socials
com un fet que cal superar,
i entén, per tant, que la fun-
ció dels poders públics és la
de proporcionar als ciuta-
dans el máxim nombre de
serveix socials possibles de
forma totalment gratuita,
per tal de reduir les dife-
réncies existents per mo-
dus económics, i gaudir així
d'una major justícia social.
D'aquí que les propostes
formulades a l'Kjuntament
per la candidatura del PSM
vagin dirigides a reduir
aquestes diferéncies, a fi
d'assolir un major grau de
justícia social; sanitat, asis-
téncia social, xarxa d'aigua
potable, mercat, fems, cla-
vagueram, etc.
Aquests tres principis
teórics cristalitzen en una
proposta económica basada
en el reequilibri entre els
distints sectors de produc-
ció. El turisme és, en
aquests moments, el puntal
de la nostra economia, i a
ell s'han dirigit tots els es-
forços polítics dels darrers
anys. El PSM entén que és
necessária una reestructu-
ració económica, on cada
setor - de < producció
—agricultura, pesca, indús-
tria, comen— assumesqui
el seu paper en un nivell
d'igualtat. Tan sols així po-
drem sortir de la situació de
colonialisme económic al
qual estam abocats.
El PSM aconsegueix així
la formulació d'un cos tebric
optimista, idealista, espe-
rançador, que permet for-
mular propostes concretes,
obertes i dinámiques, en les
que participin tots els sec-
tors progressistes de la so-
cietat, tots els homes i -
dones de Mallorca nascuts
aquí o d'origen inmigrat,ori,
que facin del nostre un pais
lliure, i de la nostra societat
justa i equilibrada.
PSM.
Nacionalistes de Sóller.
Dijous de la setmana pas-
sada va nlixer un nin a n'es
Restaurant Ca'n Nyegos de
Sa Calobra.
Prop de les set des dema-
tí Na Maria Anténia Lladó
Sunyer, una al.lota felanit-
xera que viu a ses cases de
Sa Calobra, va acudir a n'es
restaurant ja que se troba-
va malament, encara que hi
faltassin quinze dies per
tenir s'infant segons es gi-
necóleg.
Es temps que es seu
home era a telefonear se
n'adonaren que no seria a
temps a esperar s'ambulán-
cia de sa Creu Roja de Só-
ller i sa madona des restau-
rant, Aina Morell, va fer es
preparatius per estrenar-se
com a comare.
Es nin va néixer sense
cap complicació i després
mare i fill foren traslladats
a Son Dureta per fer-lis un
reconéixement rutinari.
Feia vuitanta anys que
no neixia cap nin a Sa Calo-
bra.
Foto: NOGUERA
Obras Públicas, en dificultades para reparar el «círculo sueco»
TRANSPORTE DE
BUTANO, MULTADO
El pasado viernes fue
sancionado con 60.000 pe-
setas por la Guardia Civil
de Tráfico un transporte de
butano a la entrada de Só-
ller en la carretera del Puig
Major por circular en una
vía limitada a 16.000 kiló-
grarnos y teniendo un exce-
so de peso de 13 toneladas.
Ante este hecho, el trans-
portista indicó que «la capa-
cidad del camión es de 525
bombonas pero, con la nor-
mativa de las 16 toneladas
sólo podemos llevar hasta
Sóller 160 bombonas,
menos de un tercio. Esta es
la realidad», señaló.
GESTIONES
MUNICIPALES
La teniente de alcalde se-
ñaló ayer que «hacemos
todas las gestiones posibles
para conseguir la reapertu-
ra cuanto antes. El propio
alcalde Antonio Arbona,
que se encuentra enfermo,
lía llamado a cuantas insti-
tuciones y organismos le ha
sido posible para intentar
una rápida solución».
Ayer, las excavadoras
quitaban las piedras situa-
das en la zona que sufrió el
desplazamiento, no que-
dando otro remedio que
arrojarlas sobre la misma
carretera.
Un transportista visible-
mente enfadado por el de-
sarrollo de los aconteci-
mientos, indicó que «si lo
único legal son los camio--
nes de bajo tonelaje, en los-
que hay que descontar
8.000 kilos de tara, no esta- ,
ría de más hacerlos circular
constantemente. Veríamos
en qué quedaría el tráfico
por Deiá con dos camiones
cruzados en la zona». En al-f
gunos tramos de esta carre-
tera un camión ya ocupa;
prácticamente toda la vía. ,
NERVIOSISMO
Las llamadas de trans-
Sigue el peligro
en la carretera
de Deià
los «sollerics» quienes exi-
jan, y, si lo hacen, lograrán
mejores comunicaciones»,
dijo en un tono apasionado.
JI-JAN RIERA
Fotos: GONZALO
Som un grup de ciutadans de la comarca,
que no tenim interessos polítics, i volem mani-
festar la nostra inquietut de cara a millorar les
comunicaciones de la Vall de Sóller, especial-
ment: CONSTRUINT EL TUNEL.
No comprenen com no existeix una postura
clara i favorable dels nostres Ajuntaments, re-
colçant aquesta vella aspiració dels nostres po-
bles.
La bellesa de la nostra Vall, que a tots ens
interessa conservar, s'ha de defensar mitjan-
çant una Ordenació adequada, aplicada amb
honestedat i bon criteri, no obstruint el pro-
grés i amb tal excusa, dificultar les comunica-
cions. L'aillament no ha ajudat mai a millorar
el benestar social, cultural i econòmic dels po-
bles.
—Quants joves podrien rebre una Educació
Superior i Universitària?
—Quants malats una més rápida atenció,
que els podria evitar patiments i inclús salvar
la vida?
—Quantes persones s'evitaria que emigrin
a Palma per raons de feina, si poden despla-
çar-se còmodament? I quants dels que ja s'en
han anat tonarien?
Amics del túnel
—Quants llocs de treball es podrien conser-
var i inclús CREAR, si s'aconsegueix
el.liminar l'estrangulament al qual estam sot-
mesos?
Si donan la importància que nosaltres atri-
buïm a aquests temes, ARA ES L'HORA
D'ACTUAR.
A tots els qui compartiu les nostres idées,
sollerics, fornalutxencs, deianencs, veïns tots
de la Vall, gent d'altres indres de Pilla que
veniu per aquí sovint i estimau la nostra Co-
marca, vos agrairem que depositen (Com més
prest millor) les vostres firmes als Establi-
ments que més avall anomenam.
Als Organismes, Associacions i Empreses, a
tots els emigrants que residiu a França, a
Puerto Rico, a València o a altres llocs, vos de-
manam que envieu telegrames a la següent
adressa: recolçant la iniciativa:
«DIRECCIO GENERAL D'OBRES PU-
BLIQUES».— Govern Balear.— CIUTAT DE
MALLORCA.
«SERVEI DE CARRETERES DE LA CO-
MUNITAT AUTONOMA.— Miguel Santan-
dreu, 1 - 07006
PENSAU QUE ELS POSSIBLES INCON-
VENIENTS QUE PUGUI DUR EL TUNEL,
PODEN AFRONTAR-SE AMB MITJANS
LEGALS I RAONABLES, I EVITAR-SE. EN
CANVI, NO ES VISLUMBREN ALTRES
SOLUCIONS AL NOSTRE DEPLORABLE
AILLAMENT.
Hi ha plecs de firmes a la vostra disposició
a:
PORT DE SOLLER:
«WIMPY»
SOLLER:
—Farmàcia Torrens.
—Casa Castarier (Lluna, 42)
—Bar «Es Pont»
FORNALUTX:
Bar Deportivo.
CIUTAT:
—BAR «SON VERDO»; ENTRADA
APARCAMENT PLAÇA MAJOR.
—Bar «BEN DAVANT» (Davant Hisenda).
—Bar Rossellón (Davant Caputxins).
' Somos un grupo de ciudadanos de la Co-
marca, sin intereses políticos, que desamos
manifestar nuestra inquietud de cara a mejo-
rar las comunicaciones del Valle de Sóller, es-
pecialmente: Promover la CONSTRUCCION
DEL TUNEL.
No comprendemos como no existe una pos-
tura clara y favorable de nuestros Ayunta-
mientos, apoyando esta antigua aspiración de
nuestros pueblos.
La belleza de nuestro Valle, que a todos nos
interesa conservar, debe defenderse mediante
una Ordenación adecuada, aplicada con ho-
nestidad y buen criterio, no obstruyendo el
progreso y con tal excusa, dificultar las comu-
nicaciones. El aislamiento jamás ha ayudado a
mejorar el bienestar social, cultural y econó-
mico de los pueblos.
—¿Cuántos jóvenes podrían recibir una
Educación Superior y Universitaria?
—¿Cuántos enfermos una más rápida aten-
ción, que les evitaría sufrimientos e incluso po-
dría salvarles la vida?
—¿Cuántas personas se evitaría que emi-
grasen a Palma por razones de trabajo, si pue-
den desplazarse cómodamente? ¿Y cuántos de
Amigos del túnel
los que ya se han ido regresarían?
—¿Cuántos puestos-de trabajo podrían con-
servarse, e incluso CREARSE, si se consiguie-
ra eliminar el estrangulamiento al cual esta-
rnos sometidos?
Si dais la importancia que nosotros atribui-
mos a estos temas, AHORA ES EL MOMEN-
TO DE ACTUAR.
A todos cuantos compartís nuestas ideas, so-
Ilerenses, fornalugenses, naturales y vecinos
de Deyá, vecinos todos del Valle, gente de
otros lugares y poblaciones que venís frecuen-
temente por aquí y amais nuestra comarca, os
agradeceremos depositeis vuestras firmas,
(cuanto antes mejor) dirigiéndoos a los Esta-
blecimientos que más abajo relacionamos.
A los Organismos, Asociaciones y Empre-
sas, a todos los emigrantes que residís en
Francia, Puerto Rico, Valencia y otras locali-
dades, os pedimos que remitais telegramas
apoyando esta iniciativa a la siguiente direc-
ción:
«DIRECCIO GENERAL D'OBRES PU-
SABADO, 7 DE MARZO DE 1987
BLIQUES».— Govern Balear.— PALMA DE
MALLORCA.
SERVICIO DE CARRETERAS DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA.— Miguel San-
tandreu, 1 - 07006.
RESALTAMOS QUE LOS POSIBLES IN-
CONVENIENTES QUE PUEDA CAUSAR
EL TUNEL, PUEDEN AFRONTARSE CON
MEDIOS LEGALES Y RAZONABLES, Y
EVITARSE. EN CAMBIO, NO SE VISLUM-
BRAN OTRAS SOLUCIONES A NUESTRO
DEPLORABLÉ AISLAMIENTO.
Pliegos de Firmas a vuestras disposición en:
PORT DE SOLLER:
«VVIMPY»
SOLLER:
—Farmacia Torrens.
—Casa Castarier (Luna, 42).
—Bar «Es Pont»
FORNALUTX:
—Bar Deportivo.
PALMA:
—BAR «SON VERD0». ENTRADA
APARCAMIENTO Pza. MAYOR.
—Bar «Ben Davant» (Frente Hacienda).
—Bar Rosselón (Frente Capuchinos).
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MOMENT CLAU. Corria el minut 33 de joc, quan el Sóller va poder igualar el marcador,  gràcies a un gol de Nico en
pròpia
 porta. Una jugada certament important en el curs del partit. (Foto: BRASIL).
4-2. Tanta estona de no passar gust, que...
Quasi mos pega un «orgasmo»!
Després de dotze interminables setmanes, noran-
ta-sis llargs díes d'abstinència, dues mil trees-centes
horees sense «mullan>, tant de goig de cop, el deixa
a un poc manco que extenuat, dormit a dins un éx-
tasi inigualable. Una victoria de tres punts, gol-
averatge inclós. Un triomf per l'esperança. L'apro-
vada reestructuració, faré en principi quee tan sols
en devallin un ó dos 'com á máxim. 'Pero, atenció,
que aixó és una espécie de polvet ben pegat i res
més. Avui (capvespre a Son Sardina ja és una altre
história. Cal confirmar la ansiada recuperació. Al
Son Sardina, li costa una barbaritat marcar gols. El
Sóller, amb un bon sistema defensiu, amb rnarcatjes
AL HOME, deixant-se de estúpides táctiques de
• l'orsay, que per no sortir, ja no surten ni al propi
Barça de Venables. El partit d'avui dissabte, co-
mençara a una hora inabitual: les sis de la tarda, i
Sera - arbitrat 'pel polémic Navas Casals, del que es
'de lo més anti-casola que es passetga. S'haurá de'
demostrar..
EL DELIRI. El quart de la sèrie, obra i grácia d'Alfons
Els darrers vint minuta
del Sóller davant el Calviá,
un els compararía a un hu-
racá desenfrenat. Els Fron-
tera-boys, treguéren els es-
- perons i un reveixí que po-
sáren K.O. a un Calviá que
fins el minut 68, moment
del gol de Santos que des-
feia l'empat, s'havía mos-
trat prou sencer. Fins Ha-
vors, l'igualtat fou la tónica.
Semblava que l'empat de
bell nou, comandaría en el
marcador final, pero, repe-
tim, el gol de Biel Santos,
doné ALES en majúuscules
al Sóller. D'aquesta mane-
ra, Fabiá en brillanty juga-
da personal posava el 3-1, i
després del gol en própia
porta d Toni Sánchez, Al-
fons posá la guinda amb un
gol excepcional.
COMENQ PREOCUPANT
Arran de la mitja hora,
l'habitual regal defensiu
local, i gol de Kubalita
aporta buida. Vatúa el món.
Valgal'hi que tres minuuts
després, el defensor Nico
mos tornar l'obsequi, fent
un gol al seu porter Seguí, i
així s'esteblíren unes taules
que es mantenguéren du-
rant quasi 40 minuts. Lla-
vors, lo dit, un súper-oportú
gol de Santos, i cascada de
joc ofensiu local, el millor
fet fins ara a Can Maiol en
lo que duim de temporada.
CONCLUSIONS
Que l'equip (grácies a la
restructuració) es pot sal-
var. Que no convé perdre de
vista a un Isleño que no
perd calada, 3-1 al Mana-
cor. Que esta mes que de-
mostrat que l'equip ofereix
mes seguretat fent marcat-
jes a l'home, fugint de estú-
pides i idealistes táctiques
de fóra de joc. Que amb les
reaparicions de Joangui,
Santros, Parra i López, l'e-
quip guanya molts d'enters.
Que s'ha de jugar els par-
tits.que queden amb máxi-
ma entrega i serietat,
SENSE FER REGALS AL
CONTRARI. Que la moral
dels al.lots després del 4-2,
estera pels niguls, i que
s'ha d'aprofitar la circuns-
táncia per puntuar a Son
Sardina, i que en definitiva,
la reacció no had'ésser _tan
sols un somni, sino una pal-
pable realitat.
SON SARDINA-SOLLER:
UNA BONA OCASIO
La capacitat ofensiva del
Son Sardina es de les més
pobres, juntament amb la
del colista Isleño, de tot el
grup. I en aqest segona
volta, el problema es encara
més greu: En vit partits ha
marcat cinc gols i tres d'e-
lis, de penan. Endemés,
aquesta setmana el Son
Sardina ha perd4 al bon
preparador Miguel Crespí,
que juntament amb Joan
Cladera han passat al Ma-
llorca At. de Segona B. El
substitut de Crespí, es le'n-
trenador dels juvenils, un
home sense l'experiéncià ni
aprop fer-hi, del seu antece-
sor. Es tracta d'un equip
com ja vérem perfectament
a Sóller a dins la primera
volta, jove, técnic, pero amb
poca profunditat, que si té
le'ncert de marcar primer,
defensa amb carn i ungles
la mínima ventatje. Per
aixó deiam lo de jugar-lis
amb marcatjes aferradissos
i sense deixar espais a jga-
dors que, per la seva técni-
ca, poden causar proble-
mes.
Tota la plantilla estará a
les ordres del entrenador
Frontera, llevat de Céspe-
des qe diumenge va veure
la tercera del segón cicle. A
partir d'ara, cada dues, un
partit. En canvi es recpera
a Andreu Sastre, l'arquitec-
te del equip, l'home que
s'ha de convertir amb el cer-
vell organitzatiu de la zona
ample. Lo que si está de-
inostrat, es que amb la tota-
litat d'homes amb condi-
cions, el Sóller puja molt
d'enters en lel se joc, i es
sens dubte un rival sempre
VETERANOS
El sábado pasado los Ve-
teranos se desplazaron a la
villa de Santa María para
pnfrentarse, en partido
amistoso, a Sa Font, con-
junto que ha conseguido la
segunda plaza en el Cam-
peonato de Fútbol de Em-
presas.
Alineación: Por los V. Só-
ller: Pujol, Raja, Frontera,
»sud, Valls, Cresencio
(Cantara), Castañer (Moli-
no), Feijoo, López, Agustín
y Vicens.
Arbitró el encuentro el
Presidente del Santa
María, barriendo descara-
damente hacia el equipo de
casa, haciendo repetir un
penalty a Sa Font, cuando
Pujol lo había detenido en
primera instancia, y tuvo
muchos errores perjudican-
do siempre a los veteranos.
Goles: 1-0 Penalty por.
manos de López que lanza
Martines y marca.
1-1 Agustín, de jugada
persona empata.
1-2 Vicens con mucha
perillós. Que ho demanin
per exemple al Calviá.
Recordaín que l'encontra
es avui, dissabte a les sis de
l'horabaixa. El Camp de
Son Sureda es apropíssim,
sobre tot si ja han obert el
Coll. Es just passat el to-
rrent Gros, després de Son
Reus, a la dreta a un carre-
ró. Tan sols cal esperar que
Navas Casals confirma la
seva fama de no cassolá. A
la lluita!
bravura se aprovecha de
una indecisión de la defen-
sa local.
2-2 Martínez dé libre di-
recto iguala el encuentro.
Comentario: Los vetera-
nos jugaron un encuentro
muy disciplinado en defen-
sa, cerrando espacios a sus
adversarios y ofreciendo un
fuerte «pressing» a los hom-
bres de centro de campo de
Sa Font y cuando replica-
ban en contraataque crea-
ban mucho peligro al meta
local. Ya en las postrime-
rías del encuentro, Agustín
y Vicens dispusieron de dos
buenas ocasiones para mar-
car, pero no estuvieron
acertados a la hora de con-
cretar.
Una vez concluido el en-
cuentro, los de Sa Font ofre-
-cieron un refresco a la V.
Sóller por su visita y a su
vez por el haber conseguido
el subcampeonato de Fút-
bol de Empresas.
JUAN ANTONIO
La tercera a un d'ocell
•La golejada va ésser
a Sóller .
Montuiri-At. Baleares (1-3); Santanyí-Portmany
(0-0) i Escolar-Constància (2-2), han estat les úni-
ques variants de una jornada, on lo més destacat ha
estat la «pellisa» que va donar el Badia de Cala Mi-
llor al capdevanter Sporing de Maó (3-0), la  victòria
del Isleño enfront del irregular Manacor i els sis gols
que es marcaren en el Camp den Maiol, en resultat
final de Sóller 4 Calviá 2.
Ara jaa está el At. Balears en segón lloc, amb un
punt de avantatge damunt Constància i Badia,
equip aquest darrer esmentat que está molt fort en
aquest final de Higa.
Els equips cues no li aflueixen, cada partit que ju-
guen és una final, els resultats parlen per si sols: Só-
Iler-Calviá (4-2); Isleño-Manacor (3-1); Escolar-
Constància (2-2), remontant en els cinc darrers mi-
nuts un 0-2 en contre els de Capdepera. La igualtat
es manifesta, basta recordar que dintre de les cinc
darrers jornades els punts que han sumat son
aquests: Escolar 5; Sbller, Isleño,  Calvià i Son Sardi-
na 4.
Per a la propera jornada veim com a partits més
interesants els que jugarán: At. Baleares-Badia;
Calvià-Montuiri ; Alaró-Escolar; Hospitalet-Isleño;
Constància-Murenc; i Son Sardina-SOLLER.
-
Sa Font, 2
Veteranos Sóller, 2
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SANTOS: «Mos faltava
aquesta victòria»
JOANGUI: «Cumplesc amb la
meya obligació»
SANCHEZ: «Es mérito de todo
el equipo»
V. NAVARRO: «Ha vengut qui
més ho mereixia»
Resultados y
clasificaciones
Santanyl-Poilamany 	 0-0
S.D.lblza-AlaIor 	 -' 1-0	 .
Badia-Sporting
	 3-0
Monkári-At.Baleares 	 1-3
r-wr Sólier-Caiviá 	  	 , 4-2
Murense-Son Sardina 	 2-1
Escolar-Constancia 	 • 2-2
Ferreries-Alaró
	
Isleño-Manacor
	 3-1
Sta.Eulalia-Hospitalet
	 1-0
Sporting 27 20 3 4 59 1843+15
At.Baleares 27 15 6 6 58 35 36+8
Constancia 27 14 7 6 52 25 35+9
Badia 27 13 9 542 2835+7
Alalor 27 11 9 7 43 26 31+3
S.D.Portmany 27 13 5 9 41 32 31+3
Sta.Eulalia 27 11 9 7 32 26 31+5
Meró	 • 27 11 7 9 39 45 29+3
S.D.lbda 27 11 7 9 32 25 29+1
Manacor 27 11 5 11 49 44 27+1
Santanyi 27 9 9 9 27 42 27-1
Hospitalet 27 9 7 11 27 33 25-1
Ferreries 27 7 10 10 26 31 34-2
Murense 27 10 4 13 35 53 24-1
Son Sardina 27 6 11 10 21 29 23-3
Montuiri 27 8 7 12 23 34 23-5
Calviá 27 4 10 13 33 4118-10
Escolar 27 5 8 14 27 57 18-8
Soiler 27 4 9 14 24 56 17-11
Isleño 27 4 8 17 19 4314-12
Juvenils
C.F. Sóller, 2
Estudiantes, O
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Santos.
Un roda breu, és la que
efectuà el nostre company
J. Sharpe a la fí del partit.
En primer lloc, Biel SAN-
TOS opinava d'aquesta ma-
nera:
«Era lo que nos faltava.
Una vegada trobat el camí
del gol sabia que el triomf
anibaria. Esper personal-
mente seguir en aquesta
línia i en els dotze partits
que resten estic convençut
que donarem el dó de pit.
Aquesta victòria ha reforçat
moltíssim la nostra moral i
la nostra pròpia convicció».
Lluida la reparició de
Sastre.
Joangui SASTRE que mal-
grat encaixà dos gols," cap
d'ells fou culpa seva:
«Realment necessitàvem
aquesta victòria, després de
tants de partits de infortuni
i mala sort. Aquella parada
a la falta?, és el meu traball
i la meya obligació. Si no
faig això, m'hen puc anar a
jugar a pentanca».
La temporada de Toni
SÁNCHEZ es extraordinà-
ria. Es l'actual primer clas-
sificat en el Trofeu a la Re-
gularitat. Diumenge confir-
mà el seu progrés un cop
més:
«Este triunfo es un méri-
to de todo el equipo, y tene-
mos que seguir en los doce
Sánchen.
partidos que restan en esta
línea, para conseguir el ob-
jetivo que todos desamos:
conservar la Tercera Divi-
sión. ¿El gol en propia
meta?, pues mira, muy
mala pata, pero creo que me
recuperé enseguida. Segui-
ré luchando domingo a do-
mingo, para tratar de mejo-
rar mis lógicos defetos pro-
pios de la juventud. Que
nadie lo dude».
Final ni. ent el entrador
del Calvià, Vicente NAVA-
RRO, ens ofereix les seves
impressions:
«Ha estat un partit de
forta lluita. Els dos equips
necessitáven els punts. La
balança s'ha inclinat final-
ment cap a l'equip que se-
gons jo, més s'ho ha meres-
cut: el Sóller».
«Hi ha hagut diversos
moments decisius: el segón
gol del Sóller, el gol a prò-
pia meta de Nico que ha sig-
nificat el 1-1, que ha fet que
venguéssin el nirvis al meu
equip, ara bé el 2-1 del Só-
ller ha estat la barrina, per-
que llavors he hagut de
tirar l'equip meu endavant
i ha vengut la tira de gols.
Res que dir ni al partit ni al
resultat».
C.F. SOLLER: Ricardo,
Estarellas, Coll, Javi,
Bauzá, Abelardo (Cabot),
Barreno, Marroig, (Mulet),
Rodríguez, Jorquera y
Gómez.
ESTUDIANTES: Fiol,
Vico, Franco (Guerrero),
Socias, Llambía, Ribas,
Martínez, Fornés, Seguí
(Pol), Clemente y Hernán-
dez.
Arbitro: Sr. Molina (1).—
Regular actuación. Mostró
cartulinas de amonestación
a Javi, Bauza, Marroig y
Cabot, por los locales y a
Franco, Clemente, Guerre-
ro, Pol y Martínez, éste por
partida doble, a los visitan-
tes.
Goles: 1-0.— M.24.— Ha-
bilidísima jugada por la
banda de Rodríguez, con
centro pasado sobre Aber-
lardo, que sólo ante el meta,
tiene que empujzar el balón
para inaugurar el. marca-
dor.
2-0.— M. 73.— Recoge el
esférico Rodríguez, en la di-
visoria de ambos campos,
internándose velozmente,
batiendo a Fiol por bajo,
ante su salida.
Comentario: En partido
matinal, telonero del C.F.
SOLLER-CALVIA, de Ter-
cera División, resolvieron,
no con ciertas dificultades,
los pupilos de Jaime Bauzá
el encuentro que les enfren-
taba a un incómodo Estu-
diantes, con dos goles, que
hicieron justicia, al final de
los 90 minutos.
Gran encuentro de Pedro
Rodríguez, autor material
del segundo tanto y coautor
del primero en centelleante
jugada, culminada por su
compañero.
Bauzá demostró de nuevo
su gran poderío físico, man-
dando con autoridad en el
eje de la defensa y desdo-
blándose en multitud de la-
bores ofensivas.
Estarellas y Coll, comple-
taron la lista de destacados,
cuidando al ciento por cien-
to, que no fuera inquietado,
a lo largo de todo el partido,
su meta Ricardo.
En definitiva, victoria
justa y merecida, con una
labor de conjunto, de cada
día más significativa.
Rinde, mañana, nuestro
equipo Juvenil, visita al
Arenal, equipo, en teoría
asequible, para regresar
con alguno de los puntos en
litigio.
J.A.A.M.
Alineaciones: San Pedro:
Buades 2, Ribas 2, Frontera
2, Mayol 2, Sacares 1, Jalin-
do 1, Bauzá 2, Cladera 1,
Aguilara 1, Barceló 3 y Ar-
bona 2.
Cambios: Rosselló 2 por
Sacares.
Arbitro: Antonio Barceló.
Buena actuación.
Comentario: Jugó un
buen partido el San Pedro
contra el mariense al que
pudo haber vencido de
acompañarle la suerte, pero
ésta nos sigue siendo adver-
sa, en un terreno en malas
condiciones poco pudo ha-
cerse.
Buen debut de Miguel
Rosselló que sigue por sus
A Preferent. Subgrup 1,
el C.P. Sóller no depon de
ningú per a ferse amb el
títol de Campió de Lliga.
Guanyant els partits que li
queden quedaria en primer
lloc. Després a la fase final
del Play-Off, jugaria tots
els partits a les seves pis-
tes. Les dan-eres incorpora-
ciones al equip de jugadors
tant experimentats com son
N'Estaban Albiñana i d'En
Pere Falet, han estat del tot
acertades, i poden esser de-
cisives a les properes jorna-
des, les del sprint final. El
resultat que es dona diu-
menge passat va ésser de
Sóller 10, Sta. Marta 6.
En el subgrup 3. Va estar
a apunt de puntuar el Unió
de Sóller enfront el Ponien-
te de Andratx, al final
pedré per la mínimaa dife-
rencia (9-7).
A segona C. Subgrup 1,
es desfonsá el Bolles Pistes
a Es Fortí i va ésser batut
per l'ampli resultat de 13-3.
En el subgrup 2, torna
perdre el Unió de Sóller a
casa seva, aquesta vegada
ha estat contra el Son Sun-
yer i pel resultat de 7-9.
Segueix el Sóller de Ter-
cera B sumant punts, guan-
yà
 en el seu desplaçdnent
als Hostalets 2-7 i conte
amb totes les posibilitats
per ascendir de categoria,
mantenir la primera plaga
es del tot important per a
disputar la fse final dels
Play-Off.
A Femenies Primera, les
al.lotes del Belles Pistes
perderen al camp del líder
pel resultat del tot inespe-
rat de 9-0, handicapades
per uns terrens de joc que
perjudicaren el normal de-
senvolupament de les juga-
fueros y puede ser un buen
refuerzo para los del puer-
to, muy mermada por falta
de por faltado jugadores.
Mañana domingo, a las -
11 horas, en el Infante Lois,
otro difícil encuentro nada
más, que el líder Ateo. Son
Gotleu que vendrá para `';
consolidar un puesto ara--;
fiando los puntos si le es po-
sible. Esperemos que no sea: 7,
así y podamos presenciar5
un buen encuentro con la
victoria local. Aunque
habrá que sudar para ello...
Adelante San Pedro.
TOFUGA
dores de Sóller, acostuma-
des a unes pistes amb més
possibilitats que les que
trobaren i on cap equip hi
ha pogut guanyar.
ATLETISME
Control
pista
Es passat dissabte,
dia catorze de febrer, es
va disputar un nou con-
trol, en es Poliesportiu
Prínceps d'Espanya, que
va contar amb participa-
ció sollerica, essent es
més destacables es nou
minuts i dotze segons
des tres-mil metres fets
per Francesc Arbona.
Sa classificació a ses
diverses proves fou sa
següent:
DOS-CENTS ME-
TRES: Sebastià Vicens,
amb 25" 04
QUATRE-CENTS
METRES: Genís Alfaro,
amb 57" 60
MIL CINC-CENTS
METRES: Joan Reynés,
amb 4' 25
TRES-MIL METRES:
Francesc Arbona, amb 9'
12"
TRES-MIL METRES:
Antoni Garcia, amb 10'
24"
TRES-MIL METRES:
Llorenç Seguí, amb 11'
10"
VUIT-CENTS ME-
TRES: Pere-J. Coll, amb
2'17
JOAN
Segunda Regional
Mariense, O
San Pedro, O
ca'a oliver
CARRER LLUNA, 25
Petanca
El Sóller de preferent
a una passa del títol
CINE ALCAZAR
Sábado 7, Domingo 8
Cortocircuito
Batallón más loco del oeste
X X X
Martes 10, Jueves 12
Hannah y sus hermanas
Y
Doble Cuerpo
X X X
Próximo sábado y domingo
Pesadilla en Helm Street
cagnholiver
Atenció: COMPRAN LLANA USADA
DECORACIÓ 1 ROBA DE LLENGÜES
Correr
 Victòria,
 1 Tel. 631288 Sóller
aft,	 18.-- Diagnosticando a _tierripo,
Ante la duda visitar al 'Médico.
2a.- Ayudando a la Junta
'CD	 Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.
ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIÁCION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES
Misses
HORARI D'HIVERN
Dissaptes i
	 Diumenges
vigiles
	
festiva
18'30 (M)	 9 (M) • 12 (M)
18'30 (C)
20 (M
7'30(M)
19(C)
	 *10(M)
19(C)
18(M)	 11(C)
19	 10'ŠÖ.19
17(M)
19 (M)	 12 C
• 18
20	 10
19 C	 .9 (C) • 19 (C)
19 )
• 1(9) 11
19(M)	 10' 10 (M)
• 19(M1
•Sant Bartomesi,
Sagrata Cors
• L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
Port de Sóller
Biniaraix .
Deia
Fornalutx
. L'Horta
Lecbaleares
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Lo último de Woody Allen
thiPurós
gi VENTAS I§
SE VENDE COCIIE
SE TRASPASA TIEN- RITMO 65 PM-S EN
DA COMESTIBLES. BUEN ESTADO.
TEL: 632117. LLA. 360.000 Ptas. CON
MAR DE 21 a 23h. RADIO CASSETTE.
LLAMAR: 630042 ó
	  630871.
VENDO ZODIAC MK-
2 GT (3'80m) CON
MOTOR YAMAHA 20
HP Y AUXILIAR DE 3
HP. TODO EN PER-
FECTO ESTADO
325.000 PTAS. TELF.
631224.
SE TRASPASA LO-
CAL DE 100m2 EN EL
PUERTO PRECIO RA-
ZONABLE. TELEFO-
NO 630398.
SE VENDEN ES-
TANTERIAS, MUE-
BLES Y GENERO DE
TIENDA TURISTICA.
PRECIOS RAZONA-
BLES. Telf: 633114.
RESTAURANTE EN
EL PUERTO DE SO-
LLER PRECISA SE-
GUNDO COCINERO
CON EXPERIENCIA.
INF. Telf.: 631768.
IMPORTANTE
COMPAÑIA DE SE-
GUROS PRECISA DE-
LEGADO, PARA SO-
LLER Y COMARCA.
INTERESADOS LLA-
MAR AL Tfno.: 203051.
SOLO NOCHES.
SE ALQUILA LO-
CAL COMERCIAL. C/
BAUZA 8, junto semá-
foro (excepto jardín).
Telf: 245630.
Para las sesiones de mar-
tes y jueves está prevista la
proyección de la última pe-
lícula de Woody Allen:
«Hannah y sus hermanas».
En ella Allen vuelve a inci-
dir en la temática habitual
de . sus filmes: El, Allen re-
visa de nuevo el estado de
*sus permanentes obsesio-
nes, por supuesto urbanas.
De nuevo el tema central
del filme es su propia perso-
nalidad, aunque en esta
ocasión introduce un aspec-
to ya tocado en su película
«Interiores». La revisión de
las relaciones humanas en
un pequeño grupo, también
familiar.
Se trata pues de un re-
planteamiento del Allen
que fue «muso» de la inte-
lectualidad de los 70, que
ha perdido parte de su vigor
por el hecho de ser dema-
siado repetitivo. Como es
habitual en sus películas,
esta también tiene varias
nominaciones para los Os-
cars. Destacable es la ac-
tuación del gran actos Mi-
chael Caine. Junto a este
«LA DIOGADICCIO
I LA SEVA
RECUPERACIO»
Es el títol de la conferén-
cia que donará avui dissab-
te, a les 4 del capvespre, a
la Rectoria de Sóller, Mn.
Bartomeu Català,
 Director
de «Ses Sitjoles». Organit-
zada per Acció Social de
Mallorca.
MISSA DE LES VUIT DEL
VESPRE A SOLLER
Cada diumenge de Qua-
resma presidirá i predicará
a aquesta Eucaristia un
prevere d'una altra comuni-
tat. Demà, Mn. Llorenç
Tous, professor del CETEM
i prevere a la barriada del
Jonquet.
XERRADES DE
QUARESMA A L'HORTA
Els pròxims dimecres, di-
jous i divendres, dies 11,
12, 13, a la Parròquia
 de
l'Horta, a les 9 del vespre.
—Dimecres, dia 11: «Cin-
quanta anys d'Església a
l'Horta», per Mn. Rafel Ho-
intervienen Woody Allen,
Mia Farrow, Carne Fisher,
Barbara Hershey, Lloyd
Nolan, Maureen O'Sulli-
van, Daniel Stern, Max Von
Sydow y Dianne Wiest. La
dirección de Allen.
Como complemento . una,
interesante película del
proclamado sucesor de Hit-
chcock, Brian de Palma
«Doble cuerpo», cuya mejor
película hasta el momento
es «Vestida para matar».
Los protagonistas son:
Craig Wasson, Greg Henry,
Melanie Griffith, etc.
Y para hoy y mañana una
obra histórica: «El jardín
del diablo» con el mítico
Gary Cooper. Se trata de un
western a la antigua usan-
za en el cual figuran tam-
bién estrellas de la talla de
Susan Hayward y Richard
Widmark.
También en este progra-
ma el filme «Cortocircuito»
de John Badman con Ally
Sheedy, Steve Gutenberg y
Fisher Stevens.
ANTONI VALENTI
rrach, ja que enguany es ce-
lebra el cinquantenari de la
fundació de la nostra Parró-
quia «Mare de Déu de la
Victòria».
—Dijous, dia 12: «Jesús,
home pels altres», pel P.
Josep Domezain.
—Divendres, dia 13:
«L'Església dels seguidors
de Jesús», per Mn. Llorenç
Lladó.
QUARESMA A LA
PARROQUIA DEL PORT
El pròxim dia 13, diven-
dres, xerrada de Quaresma
al Centre Parroquial.
RECES. TEMPS DE
PREGARIA I REVISIO
El pròxim dissabte, dia
14, a les Z'30 del capvespre,
unes hores d'autocrítica i
pregària per a preparar-nos
per a la Pasqua, al Mones-
tir de Santa Maria de l'Oli-
var. Dirigeix el recés Mn.
Bartomeu Tauler. S'acaba-
rà a les sis del capvespre
amb el rés de Vespres.
AVISOS ECLESIALS
fOl°
NOGUERA
«Es brollador de Sa Plaça», una iniciativa de Bernat
Nadal que ha quedado como una entrañable recuerdo de
la obra de este gran solleric.
La ensaimada
De listas y virus
Por GULLIVER
Dicen por ahí, que al menos dos ex-alcaldes po-
drían cabalgar «presuntamente» en sendas listas
electorales...
Se dice que no, que no sería en «sendas», sino en
una sola...
Que no puede ser verdad porque no los votaría
nadie...
Que sí, que puede ser porque arrastrarían tantos y
cuantos votos de sus incondicionales y agradecidos
de otro tiempo...
Que vaya usted a saber, que ésto no lo entiende ni
el mismísimo Emilio Romero...
Ahora resulta que no son los bacilos, ni los virus
de la gripe de Hong Kong ni los de la de Singapoore
los que meten a los alcaldes en la cama... La culpa la
tiene la infecta ponzoña de la pluma de esos escribi-
dores que meten las narices donde no deben en lugar
de informar como es debido de las muchas realizacio-
nes llevadas a cabo por esos ediles que lo dan todo
por el bien de su pueblo. Como se hacía antes, qué
caramba...
Túnel sí, túnel no. He aquí la cuestión, el rollo, el
mogollón, la gran serpiente de primavera electoral,
la maniobra maquiavélica ideada para distraerle
votos a unos y ponérselos a otros en bandeja, como
dicen que se las ponían a Fernando Séptimo. O era a
Carlos Tercero. O a Felipe Segundo... Y yo qué se...
Dicen que Don Pelayo cabalga de nuevo, pero que
esta vez los peñascos no los arroja desde los riscos de
Covadonga, sino desde el Pujol d'en Baña para de-
mostrar la urgente necesidad de construir el túnel.
¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Y quién es el nuevo
Don Pelayo? La solución, en junio, si Dios quiere...
Arene -lo: C 01+IPPAM LLANA USADA
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Historiadores e intelectuales
participan en el homenaje al
obispo Bernat Nadal
El próximo sábado día 14
de Marzo a las 17 horas en
la capilla del Colegio que
fue de las MM. Escolapias
un homenaje al sollerense
Bernardo Nadal Crespí
Obispo de Mallorca, falleci-
do en el capital en 1819.
La comisión de cultura
del Ayuntamiento ha orga-
nizado este acto para con-
memorar el 175 aniversario
de la aprobación de la pri-
mer Constitución española
por las Cortes de Cádiz en
1812, de las cuales fue Pre-
sidente el Obispo Nadal, y a
la vez dar a conocer su vida
y sus obras a los jóvenes y
adolescentes.
Para versar sobre sus ac-
tividades políticas y su
quehacer en la Diócesis,
han sido invitados D. Mi-
guel Durán Pastor, Licen-
ciado en Filosofía y Letras y
D. Bruno Morey Fiol, Canó-
nigo Doctoral.
Se desplazará expresa-
En Ramon Bernat de
Ca'n Domingo és un d'aque-
lis escollits que no escata-
ren per Prat de Compte en
temps de'n Cipriano Mera
«el del andamio». Tot això
gracies a Déu i a l'anar més
viu que un moix.
En Ramon és un vell
amic que esclata pels qua-
tre costras de coses bones i
d'altres més bones que jo en
voldria fruir.
Té una fam pantagruéli-
ca que hi ha per menar-li
enveja i dessitjar-li que
això u duri per molts d'anys
amb la queixalada sana,
per poder capolar i enviar
al bisbe tota mena d'a-
guiats, frits de porc, cala-
marets torrats i tot allá que
sia bo de menjar.
A en Ramón «Domingo»
el Bon Jesús el va tocar
amb el bastonet. Tu serás el
meu preferit. Tendrás la
guixa per amunt, serás
amic de tothom i tothom
t'esUrnará. Tendrás una
mente desde Madrid, para
honrar la memoria del ma-
llorquín que le precedió con
casi dos siglos, a su cargo
actual, el Presidente del
Congreso de los Diputados
Excmo. Sr. Don Félix Pons
Irizazabal que cerrará el
acto con una disertación
sobre Las Cortes 1812-Las
Cortes de hoy.
El Sr. Pons desciende de
destacadas familias de la
localidad o muy allegadas a
ella. Entre sus bisabuelos
figuran el catedrático-poeta
D. Luis Pons y Gallaza que
falleció en Sóller a finales
del siglo pasado en la seño-
rial casa en dónde está ubi-
cada la estación del Ferro-
carril de Sóller S.A. y D.
Juan Marqués Marqués,
primer emigrado sollerense
a Puerto Rico.
Finalizará el acto con va-
rias interpretaciones de Pro
Música Chorus dirigida por
Carlos Ponseti.
bona alçada i et donaré
unes manetes que Déu n'hi
do. Et tomaré els cabells del
cap ja que el tens ben parit i
t'estalviaré la feina de pre-
sumir, que sempre costa do-
blers i a vegades disgusts i
compromisos.
No tendrás fills peró ten-
drás nebots i nebodes, i co-
sins i cosines. I cans i tórto-
res i conills de rata. I et po-
saré un coret ample i colo-
ret de rosa amb més cabuda
de generositats que no té
d'aigües el safareig de Son
Bou. Tot això és teu. Cami-
na...
Aquells que no sabem
d'aquestes gràcies de Déu
per l'amic Ramon diven que
només cada cent anys neix
una mula blanca. I no van
del tot mal encaminats!!
Que Déu em perdoni.
Però Ell com a Fill de l'Ho-
me s'equivoca amb en
Ramón «Domingo». I s'equi-
voca com aquell que fa un
arròs brut i sa ma Ii fuig a
El Ayuntamiento ha cur-
sado invitación a las prime-
ras autoridades civiles y
eclesiásticas de la provin-
cia, por lo que es de esperar
que el homenaje se revesti-
l'hora de posar-li sal, o el
pebre coent a la freixura de
mó. A Ell la mà li va fugir
amb la modèstia.
Pons que el Senyor sem-
pre ha escatimat a l'hora de
posar virtuts i ha fet el pes
massa just, per?) al amic
Ramon n'hi posa amb el cu-
llarot. N'hi va posar de so-
bres. No hi havia tant per
tant. Que punyeta!
Tant és així que l'amic
Ramon no es troba digne
d'emprar els colors que es
venen «entubats» per en-
diumenjar les seves obres
d'art que jo he tengut la
sort de contemplar. Ni tan
sols es serveix de pinzells
de sen-es d'animaló. Troba
que aquestes coses només
son per als pintors que
saben de qué van.
El pobre está rnalalt,
molt malalt. Greu!
En Ramon Bernat per
aquests quefers que ell sap
fer d'una bellesa d'esglai, es
serveix d'una esquerda de
rá de la dignidad que mere-
ce.
Desde estas columnas el
Ayuntamiento invita a todo
el vecindario.
Foto: NOGUERA
canya o d'un tros de garrot
qual sevol
Fa els negros els grisos i
els
 sèpies, amb suc d'anous
i amb tinta de calamar. Els
verds les fa amb suc de jua-
vert que pica dins un vell
morter de pedra vermella
de ses faldes dels Marrois. I
empra verdets de coure i
terra roja de Muleta. Una
terra que ben cernuda era
bona per saldrar el ferro de
calda i a cops de mall da-
munt el pla de l'enclusa.
En Ramon Bernat de
«Can Domingo» camina un
xic amb els peus per dedins.
Tan poc que gairebe no es
veu. Però així caminen els
romàntics i els humils de
cor. Amb senzillesa.
I aquesta humilitat i sen-
zillesa és el que ens ha fotut
en Ramon per a sempre. No
té remei. Quina llàstima!!
I això Senyor... No ho po-
drieu esmenar?
RIBERA
L'amic greu
